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ックする、２）経鼻投与で粘膜免疫を誘導できる、３）CD4 陽性 T 細胞によるヘルプなしに長期
のメモリーが誘導できる、などの極めて優れた免疫効果を発揮するという結果を得た。 
この結果をヒトのウイルス感染症に適用するために、本研究では HCV 由来 CTL エピトープペ
プチドを用いてリポソームワクチンを作成し、51Cr-Release assay による CTL 活性誘導と
ELISPOT assay による IFN- 産生細胞誘導を測定し、抗ウイルス効果を HCV タンパク発現組
換えワクシニアウイルスによるチャレンジ実験で判定した。 
まず先の LCM ウイルス感染実験と同様に C57BL/6 マウスでのワクチン効果を判定するため
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に、H-2-Db 拘束性エピトープペプチド 603 を用いて実験を行った。同じペプチドを不完全アジ
ュバントとヘルパーエピトープペプチドと共に免疫する従来の免疫法と比較すると、LCM ウイル
スでの実験結果と同様に、リポソーム結合ワクチンではるかに高い CTL 誘導効果が認められ、し
かも CD4 陽性 T 細胞非存在下でも長期のメモリーが誘導され、ウイルス感染を完全にブロック
できた。 
これをヒトに応用するために、ヒトの MHC クラス I のみを発現する（HLA-A*0201, human 
2-m トラスジェニック、マウス H-2D ノックアウト）マウスを用い、HLA-A2 拘束性エピトー









なるユニークな免疫誘導を行うこと、検討した 14 種のペプチドのうち 3 つのペプチドはリポソー
ム表面絵結合により強い抗ウイルスを発揮できること、そしてその抗ウイルス効果は細胞傷害活
性ではなく、IFN-産生細胞誘導などの非細胞傷害性メカニズムによる可能性があることが判明し
た。 
 
このことから、ペプチド表面結合型ワクチンは有効な HCV ワクチンとなりうる可能性が示唆さ
れた。 
 
 
